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Susi Ermawati, A210150012 , HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN 
EKONOMI DITINJAU DARI PERILAKU BELAJAR DAN PENGGUNAAN 
MEDIA BELAJAR PADA SISWA KELAS XI SMA BATIK 2 SURAKARTA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, November 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh perilaku belajar terhadap  
hasil belajar mata pelajaran eonomi, 2) pengaruh peenggunaan media belajar 
terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi, 3) pengaruh perilaku belajar dan 
penggunaan media belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi. Penelitian 
ini termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif dengan data yang berbentuk angka 
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih. 
Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas XI IPS SMA Batik 2 Surakarta 
sebanyak 150. Sampel diambil sebanyak 60 siswa dengan teknik proportional 
random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. 
Angket sebelumnya diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas.  Uji 
prasyarat analisis data meliputi uji normalitas, linearitas, multikolinierutas. Analisis 
data dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda, meliputi uji t, uji F, uji 
R2, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Berdasarkan  analisis data diperoleh 
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 10.481 + 0.425X1 + 0.625X2,. 
Hasil penelitian menyimpulkan: 1) perilaku belajar berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi dibuktikan oleh nilai 
diperoleh thitung > ttabel yaitu 4.299 > 1,672 dan nilai probabilitas < 0,1 yaitu 
sebesar 0,000. 2) penggunaan media belajar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonom dibuktikan oleh nilai diperoleh thitung 
> ttabel yaitu 4.502 > 1,672 dan nilai probabilitas < 0,1 yaitu sebesar 0,000. 3) 
perilaku belajar dan penggunaan media belajar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi dibuktikan oleh nilai Fhitung > Ftabel, 
yaitu sebesar 64.876 > 2.40 dan nilai probabilitas 0,000. 4) Variabel perilaku  belajar 
memberikan sumbangan efektif sebesar 34.2%. Variabel penggunaan media belajar 
memberikan sumbangan efektif sebesar 35.6%, sehingga total sumbangan efektif dari 
kedua variabel sebesar 69.8%, sedangkan sisanya sebesar 30.2% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 
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Susi Ermawati, A210150012, ECONOMIC LEARNING LEARNING 
OUTCOMES VIEWED FROM LEARNING BEHAVIOR AND THE USE OF 
LEARNING MEDIA IN CLASS XI STUDENTS OF BATIK 2 SURAKARTA. 
Thesis. The Faculty Of Teacher Training And Education, University Of 
Muhammadiyah Surakarta, November 2019. 
The purpose of this study was to determine: 1) the effect of learning behavior on 
learning outcomes in economic subjects, 2) the influence of the use of learning media 
on economic learning outcomes, 3) the influence of learning behavior and the use of 
learning media on learning outcomes in economic subjects. This research is a type of 
associative quantitative research with data in the form of numbers that aims to 
determine the effect or relationship of two or more variables. The population in the 
study were 150 students of class XI IPS Batik Batik 2 Surakarta. Samples were taken 
as many as 60 students by proportional random sampling technique. Data collection 
techniques using questionnaires and documentation. The questionnaire was tested 
before using the validity and reliability tests. Data analysis prerequisite tests include 
tests of normality, linearity, multicollinearity. Data analysis was performed using 
multiple linear regression analysis techniques, including t test, F test, R2 test, relative 
contribution and effective contribution. Based on data analysis, the multiple linear 
regression equation is obtained as follows: Y = 10,481 + 0.425X1 + 0.625X2 ,. The 
results of the study concluded: 1) learning behavior had a positive and significant 
effect on learning outcomes in economic subjects as evidenced by the value obtained 
tcount> ttable is 4.299> 1.672 and the probability value <0.1 is equal to 0.000. 2) the 
use of learning media has a positive and significant effect on the learning outcomes 
of economics subjects as evidenced by the value obtained tcount> ttable is 4.502> 
1.672 and the probability value <0.1 is equal to 0.000. 3) learning behavior and the 
use of learning media have a positive and significant effect on learning outcomes in 
economic subjects as evidenced by the value of Fcount> Ftable, which is 64,876> 
2.40 and a probability value of 0,000. 4) Variable learning behavior contributes 
effectively by 34.2%. The variable use of learning media made an effective 
contribution of 35.6%, so that the total effective contribution of the two variables 
amounted to 69.8%, while the remaining 30.2% was influenced by other variables 
not examined by the researchers. 
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